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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis adanya 
indikasi manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi sebelum 
melakukan merger dan akuisisi. Selain itu bertujuan untuk 
mengetahui perubahan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 
Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 
proksi discretionary accrual (DA). Kemudian untuk pengukuran 
kinerja perusahaan diukur dengan rasio-rasio keuangan meliputi rasi 
likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profabilitas.  
Hasil sampel menunjukkan bahwa tidak ada indikasi manajemen 
laba sebelum merger dan akuisisi yang dilakukan dengan income 
smoothing. Selanjutnya kinerja keuangan perusahaan yang diukur 
dengan rasio total asset turnover mengalami kenaikan sesudah 
merger dan akuisisi, sedangkan net profit margin dan return on 
equity mengalami penurunan sesudah merger dan akuisisi. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to examine and analyze the 
indications of earnings management on the acquirer prior to merger 
and acquisitions. Also aims to determine the changes in the 
acquirer's financial performance before and after mergers and 
acquisitions.  
Earnings management by firms is by proxy discretionary accrual 
(DA). Then for the measurement of company performance measured 
by financial ratios include the constellation of liquidity, activity 
ratios, solvency ratios, the ratio profabilitas.  
The results shows that there is an indication of earnings 
management before mergers and acquisitions made by utilizing 
income smoothing. Furthermore, the company's financial 
performance as measured by total asset turnover ratio has increased 
after the mergers and acquisitions, while the net profit margin and 
return on equity has decreased after the mergers and acquisitions.  
 
Keywords: mergers, acquisitions, earnings management, 
performance  
 
